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NOTICIÁRIO 
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÔRES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Secretaria Geral: Caixa Postal, 8030 — São Paulo. 
DÉCIMA PRIMEIRA E ÚLTIMA CIRCULAR: V SIMPÓSIO NACIONAL DA 
A. P. U. H. Agôsto, 1969. 
PROGRAMA. 
Dia 1 9 de setembro segunda-feira: 
Pela manhã, a partir de 9,00 horas: entrega de credenciais e distribuição do 
material. 
14,30 horas: sessão solene de abertura do V Simpósio. Discurso do Magnífico 
Reitor da Universidade de Campinas. 
Alocução do Presidente da A. P. U. H. 
Dia 2, têrça-feira: 
9,00 horas: 1 3 sessão de estudos. 
14,30 horas: 2 3 sessão de estudos, 
Dia 3, quarta-feira: 
9,00 horas: 3 3 sessão de estudos. 
14,30 horas: 43 sessão de estudos. 
Dia 4, quinta-feira: 
Excursão às cidades de Itú e Porto Feliz. Nesta cidade, visita ao pôrto das 
Monções; naquela, visita ao Museu Republicano. 
Dia 5, sexta-feira: 
9,00 horas: 5 3 sessão de estudos. 
14,30 horas: 63 sessão de estudos. 
Dia 6, sábado: 
9,00 horas: 7 3 sessão de estudos. 
Sessão administrativa e sessão de encerramento em horário a ser fixado na 
dependência do andamento dos trabalhos. 
À noite, em datas a serem determinadas, serão pronunciadas conferências pe-
los senhores professôres: Orlandino Fernandes, Eduardo d'Oliveira França e D. 
João Mehlmann, O. S. B. e realizar-se-á um concerto sinfônico pela Orquestra 
Sinfônica de Campinas. 
Obs: (1) Tôdas as atividades culturais do V Simpósio serão realizadas na sede 
da Universidade Católica de Campinas, à Rua Marechal Deodoro; 1099. 
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(2) Aos participantes do V Simpósio se cobrará uma taxa de NCr$ 20,00 
(vinte cruzeircs novos), paga em Campinas, a qual dará direito ao 
recebimento dos Anais do certame, a ser distribuído posteriormente. 
ALICE P . CANABRAV A 
XXXIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS. 
Na Assembléia geral do XXXVIII Congresso Internacional de Americanistas, 
celebrada na cidade de Munique, em 18 de agôsto de 1968, foi o Perú designado 
como sede da próxima reunião do Congresso. Em virtude dessa resolução e do 
encargo recebido, ficou resolvido que o XXXIX teria lugar em Lima, entre os dias 
2 e 9 de agôsto de 1970. Êsse Congresso tem por objeto reunir todos os cientistas 
que se interessem pelo estudo e discussão dos problemas concernentes ao conheci-
mento da América. 
Por isso, são convidados tôdas as pessoas e instituições científicas que se in-
teressem pelos estudos americanitas a inscrever-se como membros, para o que 
devem remeter o formulário especial até 31 de dezembro do presente ano, devendo 
enviá-lo para a Secretaria Geral do Congresso no seguinte enderêço: 
Sr. Fernando Fuenzalida 
XXXIX Congresso Internacional de Americanistas. 
Instituto de Estudos Peruanos. 
Horácio Urteaga 694. 
Lima II. — PERÜ. 
O Congresso funcionará principalmente em base de simpósios, além, de seções 
especiais e livres sôbre os temas tradicionais dos Congressos de Americanistas: 
Antropologia, Folclore, Sociologia, História, Filosofia Americana, etc. 
Para participar do Congresso será necessário pagar uma taxa de inscrição que 
foi estabelecida em: 
Membros efetivos US$ 15.00 S/.645.00 
Membros associados US$ 7.50 S/.322.00 
(apresentados por um membro efetivo) . 
Os estudantes podem assistir gratuitamente a tôdas às sessões do Congresso. 
Os membros efetivos serão os únicos a poder apresentar trabalhos e ter direito 
de voto. Receberão, além disso, gratuitamente um exemplar de tôdas as publica-
ções que se editarem como resultado do Congresso. As bibliotecas e as instituições 
que desejem receber uma coleção completa das publicações deverão inscrever-se 
como membros efetivos. As remessas de taxas de inscrição deverão ser enviadas 
diretamente ao "XXXIX Congresso Internacional de Americanistas". 
E. S P. 
